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ต่อการเรียนรู้และระบบสารส่ือประสาทอะซิทิลโคลีนในสมองของหนูขาวเพศผูพ้นัธ์ุ         
วสิตาร์ (EFFECTS OF THE EXTRACT FROM THE FRUIT HULL OF MANGOSTEEN 
(Garcinia mangostana L.) ON LEARNING MEMORY AND THE CENTRAL 
CHOLINERGIC SYSTEM OF MALE WISTAR RATS) อาจารยท่ี์ปรึกษา :               
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวสัด์ิ, 115 หนา้. 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของสารสกดัจากเปลือกมงัคุดต่อการเรียนรู้และ
ความจ าท่ีทดสอบโดยวิธี Morris water maze และการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรส
ในสมองส่วนซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ ฮิปโปแคมปัส และเบซอลฟอร์เบรนของหนูขาวเพศผูพ้นัธ์ุวิสตาร์ 
(หนูท่ีไดรั้บน ้าเกลือ หนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้ความจ าเส่ือมดว้ยยาซาโคโปลามีน หนูหนุ่มปกติ และหนู
แก่) การศึกษาพบวา่หนูท่ีไดรั้บน ้ าเกลือร่วมกบัสารสกดัจากเปลือกมงัคุด (250 500 และ 1000 มก./ 
มล./ กก.) เป็นเวลา 7 วนั ใชเ้วลาในการว่ายวนในพื้นท่ีท่ีเคยมีแท่นซ่อนอยูเ่พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (P<0.05)  แต่ไม่พบในหนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้ความจ าเส่ือมดว้ยยา
ซาโคโปลามีน (1 มก./ มล./ กก. ทางช่องทอ้ง เป็นเวลา 7 วนั) ในหนูท่ีไดรั้บน ้ าเกลือท่ีไดรั้บสาร
สกดัจากเปลือกมงัคุด มีผลลดการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในสมองส่วนซีรีบรัล
คอร์เท็กซ์ (ท่ี 500 และ 1000 มก./ มล./ กก.) และสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (ท่ี 250 และ 500 มก./ 
มล./ กก.) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่มีผลเพิ่มการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรสใน
สมองส่วนเบซอลฟอร์เบรนเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ในหนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้ความจ าเส่ือมดว้ยยา
ซาโคโปลามีนท่ีได้รับสารสกัดจากเปลือกมงัคุดมีผลเพิ่มการท างานของเอนไซม์อะซิติลโคลีน
เอสเตอเรสในสมองส่วนซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ (ท่ี 500 มก./ มล./ กก.) และ ฮิปโปแคมปัส (ท่ี 250 และ 
500 มก./ มล./ กก.) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (P<0.05) การศึกษาในหนู
หนุ่มปกติและหนูแก่ท่ีไดรั้บสารสกดัจากเปลือกมงัคุดทางปาก (500 มก./ มล./ กก.) เป็นเวลา 30 วนั 
พบเวลาในการวา่ยวนในพื้นท่ีท่ีเคยมีแท่นซ่อนอยูเ่พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม (P<0.05) หนูหนุ่มปกติท่ีไดรั้บสารสกดัจากเปลือกมงัคุด (1000 และ 2000 มก./ มล./ กก.) 
พบการท างานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในสมองส่วน    
ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์และสมองส่วนเบซอลฟอร์เบรน และสารสกดัจากเปลือกมงัคุด (500 มก./ มล./ 
กก.) มีผลลดการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในสมองส่วนเบซอลฟอร์เบรน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (P<0.05) หนูแก่ท่ีได้รับสารสกดัจากเปลือกมงัคุด     
ทางปาก (1000 มก./ มล./ กก.) มีผลเพิ่มการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในสมอง
ส่วนฮิปโปแคมปัสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีผลในสมองส่วนซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ และเบซอล
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ฟอร์เบรน โดยสรุป การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงผลในการเพิ่มความทรงจ าและยบัย ั้งการท างาน
ของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของสารสกดัจากเปลือกมงัคุดในหนูหนุ่มปกติและหนูแก่ แต่
ไม่พบในหนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้ความจ าเส่ือมดว้ยยาซาโคโปลามีน ผลของการเพิ่มความจ าของสาร
สกดัจากเปลือกมงัคุดอาจเป็นผลของการยบัย ั้งการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเตอเรส การ
ได้รับสารสกดัจากเปลือกมงัคุดเสริมอาจมีประโยชน์ส าหรับการป้องกนัการพฒันาการหรือการ
ด าเนินไปของความจ าเส่ือมท่ีมีสาเหตุมาจากความชราตามธรรมชาติ  
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MANGOSTEEN/ MORRIS WATER MAZE TEST/ MEMORY/ DEMENTIA/ 
CENTRAL CHOLINERGIC SYSTEM 
 
The present study aimed to investigate the effects of the crude extract from the 
fruit hull of mangosteen (GME) on learning and memory using Morris water maze test 
and acetylcholinesterase (AChE) activity in cerebral cortex, hippocampus, and basal 
forebrain of male Wistar rats (normal saline treated rats, scopolamine (SCOP)–
induced amnesic rats, healthy adult rats, and aged rats). Results showed that oral 
administration of GME (250, 500, or 1000 mg/ml/kg) for 7 days significantly 
increased time spent in target quadrant of the normal saline treated rats when 
compared to the vehicle control (P<0.05), but had no effect in SCOP (1 mg/ml/kg, i.p., 
7 days)-induced amnesic rats. In normal saline treated rats, GME exposure also 
significantly decreased AChE activity in cerebral cortex (at 500 and 1000 mg/ml/kg) 
and hippocampus (at 250 and 500 mg/ml/kg), while GME at all doses significantly 
increased AChE activity in basal forebrain when compared to the vehicle control 
(P<0.05). In SCOP–induced amnesic rats, GME exposure significantly increased 
AChE activity in cerebral cortex (at 500 mg/ml/kg) and hippocampus (at 250 and 500 
mg/ml/kg) when compared to the vehicle control (P<0.05). Subchronic exposure  to 
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GME (500 mg/ml/kg, p.o.) for 30 days significantly increased time spent in target 
quadrant in both healthy adult rats and aged rats, compared to the vehicle control 
(P<0.05). In healthy adult rats, GME (1000 and 2000 mg/ml/kg) significantly 
decreased AChE activity in both cerebral cortex and basal forebrain, and GME (500 
mg/ml/kg) significantly decreased AChE activity in basal forebrain, compared to the 
vehicle control (P<0.05). GME (1000 mg/ml/kg) significantly increased AChE activity 
in hippocampus, but had no effect on cerebral cortex and basal forebrain of aged rats. 
In conclusion, the present study demonstrated memory enhancing and anti- 
acetylcholinesterase actions of GME in normal adult and normal aging models, but 
not in scopolamine-induced amnesia model. Memory enhancing effects of GME may 
be caused by its anti-acetylcholinesterase activity. Supplementation of GME may be 
beneficial for the prevention of the development or progression of cognitive 
impairment caused by natural aging. 
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